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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING & INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
BOSTON, DECEMBER 31, 1956
TO THE GENERAL COURT OF MASSACHUSETTS:
This volume constitutes Part I of the Annual Report of the Commis-
sioner of Insurance for the Year Ending December 31, 1956, and contains
official information relating to Fire, Marine and Casualty insurance and
companies and reciprocal exchanges authorized to transact an insurance
business in these classifications within the Commonwealth of Massachusetts.
Verbatim copy of the Commonwealth's laws, enacted in 1956, which
affect the transacting of insurance in the aforementioned classifications is
furnished herein.
Included in this part of the Report (Part I), as required by statute, is
the Report of the Division of Fire Prevention of the Department of Public
Safety, covering the same annual period.
Information relating to the transacting within the Commonwealth, of
Life and Fraternal insurance and Retirement Systems and Pensions (con-
tributory retirement systfems for public employees) may be found in Part II
of The Report, which is published under separate cover.
LEGISLATION
Statutes enacted by the General Court of Massachusetts during its
1956 session relating to Fire, Marine and Casualty insurance are listed
herein followed by copy of the full text thereof, as follows:
CHAP. 137 - AN ACT RELATIVE TO THE INVESTMENTS OF DOMESTIC
INSURANCE COMPANIES IN LOANS UPON MORTGAGES.
CHAP. 191 - AN ACT REQUIRING THAT A NOTICE OF CANCELLATION
OF COMPULSORY LIABILITY INSURANCE POLICIES SPECIFY
IN DETAIL THE REASON OR REASONS FOR SUCH CANCELLATION.
CHAP. 285 - AN ACT RELATIVE TO THE ANNUAL REPORT OF THE
COMMISSIONER OF INSURANCE.
CHAP. 315 - AN ACT TO PROVIDE FOR FURTHER CLASSIFICATION
OF POLICIES INSURING ATOMIC RADIATION, FLOOD AND
OTHER RISKS AND HAZARDS.
CHAP. 325 - AN ACT RELATIVE TO THE POWERS AND DUTIES OF THE
COMMISSIONER OF INSURANCE.
CHAP. 37 3 - AN ACT RELATIVE TO THE INVESTMENTS OF DOMESTIC
INSURANCE COMPANIES IN MUNICIPAL AND CORPORATE
SECURED OBLIGATIONS.
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CHAP. 137 - AN ACT RELATIVE TO THE INVESTMENTS OF DOlvLESTIC
INSURANCE COMPANIES IN LOANS UPON MORTGAGES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 63 of Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by
striking out paragraph 7A, inserted by chapter 207 of the acts of 1950, and
inserting in place thereof the following paragraph:
-
7A. In loans of the same classes as those described in paragraph
seven and subject to the limitations therein expressed located in any prov-
ince of the Dominion of Canada; provided, however, that nothing in this
paragraph shall authorize such loans in the Dominion of Canada in amounts
in excess of premiums received on insurance issued by the company on
Canadian lives and amounts received by the company from Canadian invest-
ments authorized by this chapter; and provided, further, that no company
shall invest in the aggregate an amount in excess of three per cent of its re-
serve liability in loans authorized by this provision.
Approved March 5, 1956
CHAP. 191 - AN ACT REQUIRING THAT A NOTICE OF CANCELLATION
OF COMPULSORY LIABILITY INSURANCE POLICIES SPECIFY IN
DETAIL THE REASON OR REASONS FOR SUCH CANCELLATION.
Be it enacted, etc. , as follows:
SECTION 1. Section 113A of Chapter 17 5 of the General Laws is
hereby amended by striking out provision (2), as most recently amended
by Section 2 of Chapter 648 of the acts of 1951, and inserting in place
thereof the following provision:
-
(2) That, except as otherwise provided in provision (2)A and in
section one hundred and thirteen D, no cancellation of the policy, whether
by the company or by the insured, shall be valid unless written notice
thereof is given by the party proposing cancellation to the other party giv-
ing the specific reason or reasons for such cancellation and to the regis-
trar of motor vehicles in such form as he may prescribe, at least twenty
days in each case prior to the intended effective date thereof, which date
shall be expressed in said notice, and that notice of cancellation sent by
the company to the insured, by registered mail, postage prepaid, with a
return receipt of the addressee requested, addressed to him at his resi-
dence or business address stated in the policy shall be a sufficient notice,
and that an affidavit of any officer, agent or employee of the company, duly
authorized for the purpose, that he has so sent such notice addressed as
aforesaid shall be prima facie evidence of the sending thereof as aforesaid;
together with a provision that, in the event of a cancellation by the insured,
he shall, if he has paid the premium on the policy to the company or to its
agent who issued the policy, or to the duly licensed insurance broker, if
any, by whom the policy was negotiated, be entitled to receive a return pre-
mivun after deducting the customary monthly short rates for the time the
policy shall have been in force, or in the event of cancellation by the com-
pany, the insured shall, if he has paid the premium as aforesaid, be en-
titled to receive a return premium calculated on a pro rata basis; provided,
that if the insured after the sending of a notice of cancellation by the com-
pany, which is also duly filed with the registrar of motor vehicles, or after
giving such a notice to the company and the said registrar, files a new cer-
tificate under section thirty-four H of chapter ninety prior to the intended
effective date of such cancellation, the filing of said certificate shall operate
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to terminate the policy on the date of said filing, and the return premium,
if any, payable to the insured shall be computed as of the date of said filing,
instead of the intended effective date of cancellation expressed in the notice
thereof; and, provided further, that if the final effective date of a cancella-
tion by the company is fixed by an order of the board of appeal on motor ve-
hicle liability policies and bonds or of the superior court, or a justice there-
of, as provided in section one hundred and thirteen D, the return premium,
if any, payable to the insured shall be computed as of such final effective date.
SECTION 2. Section 11 3D of said Chapter 175 is hereby amended by
striking out the next to the last paragraph, as amended by Section 1 of
Chapter 648 of the acts of 1951.
Approved March 13, 1956.
CHAP. 285 - AN ACT RELATIVE TO THE ANNUAL REPORT OF THE
COMMISSIONER OF INSURANCE.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 17 of Chapter 175 of the General Laws, as appearing in the
Tercentenary Edition, is hereby amended by striking out the second para-
graph and inserting in place thereof the following paragraph:
-
The annual report of the commissioner on fire, marine and casualty
insurance matters shall contain the laws enacted on those subjects in the
year of the report, and his annual report on life and related insurance mat-
ters shall contain the laws enacted on those subjects in the year of the re-
port.
Approved April 27, 1956.
CHAP. 315 - AN ACT TO PROVIDE FOR FURTHER CLASSIFICATION OF
POLICIES INSURING ATOMIC RADIATION, FLOOD AND OTHER
RISKS AND HAZARDS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 80 df Chapter 175 of the General Laws, as most recently
amended by Section 4 of Chapter 384 of the acts of 1955, is hereby further
amended by inserting after the first paragraph the following paragraph:
-
Notwithstanding any other provision of this chapter, policies insur-
ing only against any one or more of the following risks: loss or damage to
property by radioactive contamination, loss or damage to property by flood,
loss or damage to property by waves or overflow of tidal water, legal li-
ability for any loss or damage to person or property resulting from atomic
radiation or radioactive contamination arising out of or in connection with
the construction, manufacture, operation, maintenance or repair of any
atomic reactor or component part thereof, the handling, processing, re-
processing, storage or disposal of atomic fuel or of waste therefrom or
the regular use of any significantly dangerous concentration of any radio-
active substance or material, including injury to or death of any person and
loss or damage to property, due to any of said causes, may, in like manner
and with the written approval of the commissioner, and upon such conditions,
if any, as he may prescribe, be placed in a classification or classifications
separate from those for policies classified under the first paragraph of this
section, and the percentages of dividend for policies placed in any classifi-
cation made under this paragraph may be different from those for policies
placed in any other classification made vuider this or the first paragraph.
The provision of the first paragraph of this section requiring the endorsing
of policies shall not apply to policies classified under this paragraph, nor
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shall it apply to other policies if all such other policies except policies writ-
ten on an indivisible premivun basis are in one classification.
Approved May 1, 1956.
CHAP. 325 - AN ACT RELATIVE TO THE POWERS AND DUTIES OF THE
COMMISSIONER OF INSURANCE.
Be it enacted, etc., as follows:
Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by inserting
after Section 3A, as appearing in the Tercentenary Edition, the following
section:- SECTION 3B. The attorney general may, at the request of the
commissioner, maintain and prosecute, in the name of the commonwealth,
an action against any insurer, its officers, directors, trustees or agents
or against any broker or adjuster or against any other person or persons
subject to the provisions of this chapter, for the purpose of obtaining an in-
junction restraining such person or persons from doing any acts in violation
of the provisions of this chapter. In such action, if the court finds that a
defendant is threatening or is likely to do any act or acts in violation of this
chapter, and that such violation will cause irreparable injury to the interests
of the people of the commonwealth, the court may grant an injunction re-
straining such violation. The court may on motion and affidavits grant a
preliminary injunction and interlocutory injunction, upon such terms as may
be just; but the people of the commonwealth shall not be required to give se-
curity before the issuance of any such injunction.
Approved May 4, 1956.
CHAP. 373 - AN ACT RELATIVE TO THE INVESTMENTS OF DOMESTIC
INSURANCE COMPANIES IN MUNICIPAL AND CORPORATE
SECURED OBLIGATIONS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 63 of Chapter 175 of the General Laws is hereby amended by
adding at the end the following paragraph:
-
14C. In bonds, notes or other evidences of indebtedness of com-
panies incorporated under the laws of the United States, or any state thereof,
or of the Dominion of Canada or any province thereof, or of associations or
trusts as defined in section one of chapter one hundred and eighty -two, se-
cured by assignment of a lease or leases, or the rentals payable under such
leases, of real or personal property to (1) the United States of America or
any instrtunentality thereof or any state of the United States or any county,
city, town, school or water district, authority or other political subdivision
in any such state; or (2) one or more companies incorporated under the laws
of the United States or any state thereof, or of the Dominion of Canada or
any province thereof, or one or more associations or trusts as defined in
section one of chapter one hundred and eighty-two; provided that (a) the
fixed rentals assigned shall be sufficient to repay the indebtedness within
the unexpired term of the lease, exclusive of the term which may be pro-
vided by an enforceable option of renewal; (b) the average net earnings of
any lessee under (2) above during the seven fiscal years preceding the date
of the investment have been not less than four times its average fixed
charges; (c) any county, city, town, school or water district or political
subdivision located outside the commonwealth to qualify as a lessee under
(1) above must satisfy requirements as to either population or debt limita-
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tion as provided in paragraphs (2) (b) and (2) (c), respectively, of this sec-
tion; (d) a first lien on the interest of the lessor in the unencumbered prop-
erty so leased shall be obtained as additional security for the indebtedness;
and (e) no company shall invest in such indebtedness if the aggregate bal-
ance of all outstanding investments held under this paragraph would thereby
exceed five per cent of the assets of such company. As used in this para-
graph "net earnings and fixed charges" shall have the meanings ascribed
thereto in paragraph 14A; and "unencumbered" shall have the meaning as-
cribed thereto in paragraph 7.
Approved May 18, 1956.
EXAMINATION of FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES
The following insurance companies were examined by this Depart-
ment during the year 1956:
Previous
Companies Location Examination
Abington Mutual Fire Insurance Co.
Arrow Mutual Liability Insurance Co.
Barnstable County Mutual Fire Ins. Co.
Bay State Insurance Co.
Berkshire Mutual Fire Insurance Co.
Cambridge Mutual Fire Insurance Co.
Federal Mutual Insurance Co.
Hingham Mutual Fire Insurance Co.
Lowell Mutual Fire Insurance Co.
The Lumber Mutual Fire Insurance Co.
Massachusetts Fire and Marine Ins. Co.
Merchants and Farmers Mutual Fire Ins. Co.
Merrimack Mutual Fire Insurance Co.
Quincy Mutual Fire Insurance Co.
Traders and Mechanics Insurance Co.
Worcester Mutual Fire Insurance Co.
Abington
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FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES ADMITTED
The following companies of the classes covered by this volume were
authorized to transact business in this Commonwealth during the year 1956:
Corporate Name Location Capital
Date of
Authority
American Mercury
Insurance Company
Washington,
D. C. $400,000.00 Jan. 3, 1956
Massachusetts Bay
Insurance Company
American Universal
Insurance Company
Boston,
Mass.
Providence,
R. I.
1,000,000.00 July 26, 1956
1,000,000.00 Oct. 15, 1956
Public National Miami,
Insurance Company Florida 1,000,000.00 Nov. 8, 1956
Cosmopolitan Mutual
Insurance Company
New York,
New York Nov. 27, 1956
American Colonial
Insurance Company, The
Philadelphia,
Pa. 1, 500,000.00 Dec. 4, 1956
FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES WITHDRAWN
The following companies of the classes covered by this volume
ceased to be authorized in this Commonwealth during the year 1956:
Corporate Name Location
Allied Fire Insurance Co. Utica,
of Utica N. Y.
Remarks
Company discontinued busi-
ness as of midnight June 30,
1956. All policy obligations
reinsured by Utica Mutual
Insurance Company.
Girard Insurance Co. of Philadelphia,
Philadelphia, Pa. Pa.
Company did not renew
license as of July 1, 1956.
Outstanding policy liability
reinsured by Firemen's
Insurance Company of
Newark, N. J.
Monarch Fire Insurance
C ompany
Columbia Insurance
Company of New York
Cincinnati
Ohio
New York,
N. Y.
Effective July 1, 1956,
nrierged into Eureka-Security
Fire and Marine Insurance
Company.
Effective December 31, 1956,
merged into Phoenix Assur-
ance Company.
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FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COS. WITHDRAWN (cont. )
Corporate Name Location Remarks
Commerce Insurance
Company
Glens Falls Indemnity
C ompany
London and Lancashire
Indemnity Company of
America
Potomac Insurance
Company
Safeguard Insurance
Company
St. Paul Mercury
Indemnity Company
Travelers Fire
Insurance Company
United Firemen's
Insurance Company
Glens Falls, N. Y.
Glens Falls, N. Y.
New York, N. Y.
Washington, D. C.
New York, N. Y.
St. Paul, Minn.
Hartford, Conn,
New York, N. Y.
Effective December 31,
1956, merged into Glens
Falls Insurance Company
Effective December 31,
1956, merged into
Glens Falls Ins. Co.
Effective December 31
1956 merged into
Orient Insurance Co.
Effective December 31,
1956, merged into The
American Colonial
Insurance' Company
Effective December 31,
1956, merged into
Ori.ent Insurance Co.
Effective December 31,
1956, merged into St.
Paul Fire and Marine
Insurance Company
Effective December 31,
1956, merged into
Travelers Indemnity Co.
Effective December 31,
1956, merged into
Phoenix Assurance Co.
FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COS. , in RECEIVERSHIP
Broad Street Mutual Casualty Insurance Company - John T. Noonan, Esq.
,
1 Federal St. , Boston, was appointed temporary Receiver on December
28, 1938, and permanent Receiver on March 3, 1939. On August 8, 1940,
Charles F. J. Harrington, Commissioner of Insurance for the Common-
wealth of Massachusetts, 100 Nashua St. , Boston, was appointed successor
Receiver under General Laws, Chapter 175, Section 179, without additional
compensation. Charles Shulman, Esquire, 89 State Street, Boston, was ap-
pointed counsel for the Receiver. On July 10, 1945, Charles Shulman, Esq.
,
resigned as counsel and on July 18, 1945, John V. Condon, Esq. , 6 Beacon
St., Boston, was appointed counsel for the Receiver. Prior to February 1,
1951, the accounts of this receivership were maintained by examiners of this
Department. Subsequent to that date, Charles F. J. Harrington's term of of-
fice as Commissioner of Insurance terminated, however, he remained as Re-
ceiver for this company and all accounts and records were placed in his cus-
tody. On January 4, 1955, Lawrence J. Moore, Esq., 31 Milk St. , Boston,
Massachusetts was appointed for the Receiver.
Canton Mutual Liability Insurance Company - Lafayette E. Chamberlain
30 State St., Boston, was appointed temporary Receiver on December 28,
1938. This appointment was made permanent on March 10, 1939. On
July 19, 1939, Charles F. J. Harrington, Commissioner of Insurance for
the Commonwealth of Massachusetts, 100 Nashua St. , Boston, was appointed
successor Receiver under General Laws Chapter 175, Section 179, without
additional compensation. On July 31, 1940, Patrick A. Menton, Esq. , 23
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Main St.
,
Watertown, was appointed Counsel for the Receiver. Mr. Menton
resigned as Counsel for the Receiver on June 1, 1945. Harold J. Quinlan,
Esq. 53 State St, , Boston, was appointed by the Supreme Judicial Court as
successor to Mr. Menton in the capacity of Counsel for the Receiver. Prior
to February 1, 1951, the accounts of this Receivership were maintained by
examiners of this Department. Subsequent to that date Charles F. J. Har-
rington's term of office as Commissioner of Insurance terminated, how-
ever, he remained as Receiver for this company and all accovmts and records
were placed in his custody.
Commonwealth Mutual Liability Insurance Company - Henry P. Fielding
Charles F. Lovejoy and William C. Giles, 6 Beacon St. , Boston, were
appointed temporary Receivers on December 15, 1936 and these appoint-
ments were made permanent on December 26, 1936. Later, William C.
Giles resigned. The records were subsequently transferred to the home of
Mr. Fielding at 15 Montague St. , Dorchester. In 1947, the Receivers filed
with the Supreme Judicial Court a report to July 31st of that year showing a
cash balance of $13. 15 and a list of outstanding dividend checks amounting
to $617. 45, which have never been presented for payment, but were cov-
ered by cash in bank. In the absence of any order from the Court, the Re-
ceivers have not turned over to the Commonwealth the cash to cover out-
standing checks nor deposited the Receivership records with the Commis-
sioner of Insurance. As of December 31, 1956 the outstanding checks had
been reduced to $585, 35 which together with the cash balance of $13. 15 in
the receiver's accovmt constituted the bank deposit of $599. 50.
CHANGES IN CORPORATE NAMES of FIRE, MARINE and CASUALTY
INSURANCE COMPANIES DURING THE YEAR 1956.
The corporate names of the following companies were changed during
the year 1956:
FROM TO DATE
Northwestern Mutual Fire
Association
Peerless Casualty
C ompany
Commonwealth Title
Company of Philadelphia
Northwestern Mutual
Insurance Company
Peerless Insurance
C ompany
Commonwealth Land Title
Insurance Company
Eureka-Security Fire and Monarch Fire Insurance
Marine Insurance Company Company of Ohio, The
1/1/56
1/1/56
1/3/56
7/1/56
Mercury Insurance
C ompany
St. Paul Mercury
Insurance Company
Orient Insurance Company Safeguard Insurance Company
7/18/56
12/31/56
American Colonial
Insurance Co. , The
Potomac Insurance
Company 12/31/56
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DEPARTMENTAL RULINGS and MEMORANDA of ORDER
PERTAINING to CERTAIN ACTIVITIES of FIRE,
MARINE and CASUALTY COMPANIES and/or
RATING ORGANIZATIONS
1956 Rulings of the Commissioner of Insurance issued in the interest
of efficiency and proper administration of applicable law, are set forth in
this part of the Report as pertain to activities above captioned. Dissemi-
nation of same was duly made to all insurers and/or rating organizations
concerned therewith, reading as follows:
Re. - Fire, Marine and Inland Marine Insurance
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTIvlENT OF BANKING AND INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is authorized by Section
6{c) of Chapter 174A of the General Laws of Massachusetts to suspend the
requirement of filing as to any kind of insurance, the rates for which can-
not practicably be filed before they are used; and
WHEREAS, it appears that as to certain types of proposed excess of
loss coverage, to which Chapter 174A is applicable, adequate or reliable
tests for passing upon rates are not available, and cannot reasonably be
made available to the Department; and
WHEREAS, while such condition prevails nothing is accomplished by
way of protection to companies or policyholders by requiring rate filings
as to such proposed excess of loss coverage, and it is not practicable that
such rates be filed before they are used;
THEREFORE, pursuant to the authority contained in Section 6(c) of
Chapter 174A of the General Laws of Massachusetts, the Commissioner
of Insurance hereby suspends the filing requirement of Chapter 174A with
respect to excess of loss coverage subject to the following rules and regu-
lations:
(a) There must be a retention by the insured as to each loss occurrence
in an amount not less than the maximum loss reasonably to be expected dur-
ing the currency of the policy after giving consideration to the loss history,
construction, occupancy and protection of the properties involved; and
(b) The retention as to each loss occurence must, in any case, be a
minimum of $100, 000; and
(c) The insured must warrant that the retention shall not be covered by
any policy of insurance; and
(d) The coverage must relate to special situations as to which statisti-
cal justification for the rate is not reasonably obtainable; and
(e) The rate must be obtained from special analysis of the particular
situation and not from application of a regular scale of rates.
The form of agreement evidencing the coverage shall be drawn in each
instance to meet the requirements of the situation in the form prescribed by
Sections 99 and 102A of Chapter 175 of the General Laws of Massachusetts,
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and two cofjies of each agreement purporting to meet the requirements of
this regulation shall be filed with the Department for approval; but it is not
necessary for more than one participating company to submit copies of the
agreement, together with a brief analysis of the account, if the others have
ascertained information that such agreement has been filed with this Depart-
ment.
It is to be noted that the suspension or modification of filing requirements
does not suspend any of the other provisions of the rate regulatory laws or of
Sections 95, 102A and other applicable sections of Chapter 175.
All companies shall keep separate records of excess of loss business and
the figures relating thereto shall be recorded and reported separately.
This order shall be effective for one year from April 2, 1956.
Joseph A. Humphreys
Commissioner of Insurance
March 15, 1956
August 22, 1956
TO ALL INSURERS AUTHORIZED TO WRITE INLAND MARINE
INSURANCE IN THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS:
Section E,2. (v) (4) of the Nation-wide Marine Definition as accepted and
approved by the National Association of Insurance Commissioners on June
12, 1953, and promulgated by this Department by Ruling effective October
1, 1953, as interpretative of the insuring powers of companies authorized
to write Inland Marine Insurance in thi3 Commonwealth, is amended by in-
sertiig after the word "covering", in line 1, the words: - property consist-
ing principally of - so as to read as follows:
"(4) Equipment Dealers Policies covering property consisting princi-
pally of mobile equipment consisting of binders, reapers, tractors, har-
vesters, harrows, tedders and other similar agricultural equipment and
accessories therefor; construction equipment consisting of bulldozers, road
scrapers, tractors, compressors, pneumatic tools and similar equipment
and accessories therefor; but excluding motor vehicles designed for highway
use. "
Such policies shall exclude coverage of monies and securities, improve-
ments and betterments of buildings, furniture, fixtures, tools and machinery
of the Assured.
Note: The insurance of Equipment Dealers stock falls within the Ma-
rine classification under the section cited when the stock of such dealers
consists of the equipment enumei'ated therein and their accessorie?s with
annual average values of 75% of the annual average values of the dealer's
entire stock. In other words, the annual average values of such dealer's
stock unrelated to the principal stock should not exceed more than 25% of
the annual average values of his entire stock.
The effective date of this Ruling is September 1, 1956.
Joseph A. Humphreys
Commissioner of Insurance
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Re: - Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING AND INSURANCE
MEMORANDUM OF ORDER
RELATIVE TO RATE MAKING DATA
TO COMPANIES ISSUING MASSACHUSETTS
AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE POLICIES:
WHEREAS, Section 113B of Chapter 175 of the General Laws provides
that the Conunissioner of Insurance may at any time require any company
to file wjth him such data, statistics, schedules or information as he may
deem accessary to enable him to fix and establish fair and reasonable
classifications of risks and adequate, just, reasonable and non-discrimi-
natory premium charges.
NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that each company determine
its expenditures for Massachusetts Automobile Liability Insurance for the
calendar year 1955 in accordance with the Massachusetts Automobile Li-
ability Insurance Expense Plan (copy of which Plan is attached) and enter
the amounts of expenditures so determined on the attached. blank form
which is to be filed with the Commissioner of Insurance on or before June
15, 1956.
Joseph A. Humphreys
Commissioner of Insurance
April 5, 1956
MASSACHUSETTS AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE EXPENSE PLAN
(Revision Effective for Reportings Made in 1954 and Thereafter)
INTRODUCTION
Adherence to the InstructxDns contained herein will be enforced.
This Plan contemplates that the company has already determined that
portion of the total company expenses which is assignable to the Automobile
Bodily Injury of insurance by existing regulations. It is designed to provide
for:
(1) The determination of the Massachusetts portion of the
Automobile Bodily Injury expenses.
(2) The allocation of the Massachusetts Automobile Bodily
Injury expenses between compulsory and other than com-
pulsory.
For Massachusetts Compulsory Automobile Bodily Injury Insurance, the
expenses to be reported are direct expenses only; expenses in connection
with reinsurance assumed or ceded are not to be included.
Expenses must be allocated according to either the preferred or alterna-
tive method. In the reporting form, provision is made to show the method
employed to allocate th3 expenses of each group.
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Expenses are to be reported on an incurred basis
. All unpaid expenses
should be segregated and grouped according to the four general divisions of
expense herein dealt with and should be distributed in accordance with the
provisions of this Plan.
EXPENSE GROUPS
This Plan provides for the segregation of expenses into four general
groups:
I. Investigation and Adjustment of Claims
U. Acquisition, Field Supervision and Collection Expenses
III. Taxes
IV General Expenses
The composition of each major group and the subdivisions of these
groups and definitions are prescribed in detail in the following pages.
No deviations will be permitted.
I. Investigation and Adjustment of Claims
These expenses are to be separated into two sub-groups:(l ) Allocated
Claim Elxpense, and (2) Unallocated Claim Expense.
1. Allocated Claim Expense
Allocated Claim Expense represents the following expenses of a
company in connection with claim settlaments, which can be directly allo-
cated to a particular claim:
a. Attorney's fees for claims in suit including salaries
and traveling expenses for company attorneys engaged
in the suit.
b. Court and other specific items of expense such as:
Medical examination to determine the extent of company's
liability;
Expert medical or other testimony;
Laboratory and X-Ray;
Autopsy;
Stenographic;
Witnesses and Summonses;
Copies of Documents.
The following shall not be included as Allocated Claina Expense:
a. Salaries and traveling expenses of company employees;
(other than amounts allocated as attorney's fees for claims
in suit);
b. Overhead;
c. Adjuster's fees (fees paid to independent adjusters, or attorneys,
for adjusting claims).
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Method of Allocation:
Since these expenses are chargeable directly to Massachusetts Automo-
bile Bodily Injury, the actual paid expenses shall be allocated to this line.
If an actual division of such expenses between Compulsory and "All
Other" is maintained, such division shall be used, otherwise the total ex-
pense shill be iivided on the basis of the number of paid or incurred
claims of the calendar year for the two divisions.
2. Unallocated Claim Expense
Unallocated Claim Expense shall comprise all expenses incurred
wholly or partially in connection with the adjustment and recording of
policy claims, except those specifically included in the definition of allo-
cated claim expense. It shall include related expenses incurred in the
following activities:
a. Estimating amounts of claims;
b. Paying and receiving;
c. Entering and keeping general and detailed records;
d. General clerical, secretarial, office maintenance, supervisory
and executive duties;
e. Handling personnel, supplies, mail, etc. ;
f. All other activities reasonably attributable to the adjustment
and recording of policy claims in connection with claims re-
ported, paid and outstanding.
Method of Allocation:
Preferred - Special study of Massachusetts branch office claim ex-
pense and one or a combination of the following bases for home office claim
expense:
1, Assignment of clerk-time or salary to line;
Z, Number of clainn payments or drafts issued or paid;
3. Overhead on field claim expense for claim supervision.
Alternative - The Massachusetts Automobile portion of the total
Automobile Bodily Injury analLicated claim expense nnay be determined by
summing the amounts obtained by:
1. Splittlfig 50% of the total countrywide Automobile unallocated
between Massachusetts and the remainder on the number of
claims arising;
2. Splitting 50% of the total countrywide Automobile unallocated
between Massachusetts and the remainder on the amount of
losses paid during the year plus the amount of losses outstand-
ing at the end of the year.
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In both the Preferred and Alternative methode, the further division of
Massachusetts Automobile unallocated claim expense between Compulsory
and "All Other" shall be made on the basis of the number of paid or in-
curred claims.
II. Acquisition, Field Supervis ion and Collection
These expenses are to be separated into two sub-groups:
(1) Commissions and Brokerage, and (2) Acquisition, Field Supervision and
Collection Expenses Other Than Commissions or Brokerage,
1. Commissions or Brokerage
The items included within this heading are chargeable directly to
line of business. The amount reported should represent ths commissions
actually incurred on Massachusetts business including fees on assigned
risks. If the company does not maintain records of incurred commissions,
the incurred commissions shall be determined by applying to the Massachu-
setts written premiums the ratio of paid Massachusetts commissions to the
corresponding paid premiums. Separate computations shall be made for
Compulsory and "All Other" Massachusetts business.
Allocation of Assigned Risk fees between Compulsory, All Other
Bodily Injury and Property Damage shall be actual, or the percentage
shown in the a.nfiual statement of the Massachusetts Assigned Risk Plan.
2. Acquisition, Field Supervision and Collection expenses other
than Commission and Brokerage
This grouping of expenses shall comprise all expenses incurred
wholly or partially in the following activities except amounts reported on
Commissions or Brokerage:
a. Soliciting or procuring busLisss and developing the sales
field.
b. Writing policy contracts and checking and directly supervising
the work of policy writers.
c. Receiving and paying of premivims and commissions; entering
into or setting up records of premiums and commissions re-
ceivable and payable for collection purposes; balancing and
maintaining such records; corresponding with and visiting in-
sureds and producers for the purpose of collecting premiums
or adjusting differences; checking current accounts from pro-
ducers; auditing records of delinquent agents; and services of
collection agencies. Do not include activities in connection
with accounts receivable from and payable to branch or other
offices within the company.
d. Compiling and distributing expiration lists, notices of pre-
miums due, lists of premiunns or premium balances receivable
and payable, productioa statements for acquisition and field
supervision purposes and similar data.
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e. Activities of Field men; contact work related to acquisition,
field supervision and collection; making contracts and agree-
ments with producers and activities in connection with agency
appointments and replacements.
Do not include: Inspection of risks by full time inspectors
employed by the compeiny; any activities in connection with
adjustment of claims or audits for the purpose of premium
dete rmination.
f. Rendering service to agents and other producers, such as
providing office space, personnel, telephone, etc., and ob-
taining agents' licenses.
g. Advertising and publicity of every nature related to acquisi-
tion, field supervision and collection.
h. Miscellaneous activities of agents, brokers and producers
other than employecK, when performed by them; inspections;
quoting prenniums; signing policies; examining and mailing
policies, applications and daily reports; compiling figures
for current accovmts; correspondence and sundry bookkeeping
and clerical work.
i. Other expenses attributable to the operations listed above:
Keeping general and detail records; paying and receiving;
general clerical, secretarial, office maintenance, super-
visory and executive work; and handling personnel, supplies,
mail, etc.
Method of Allocation:
The determination of these expenses for Massachusetts Automobile
should be based on such costs incurred through or in behalf of Massachusetts
offices and agencies and not by pro-rating the overall or countrywide total.
In order to reflect the true cost, it is desirable to distribute the expenses of
each branch office separately.
Branch Office Expenses:
1. Production - shall be assigned as far as possible to individual
lines or groups of lines. The division of expenses assigned to
more than one line shall be made on a premium basis.
2. Administration (cashier, policy-writing, premium collection,
etc. ) - shall be distributed to line by a special study or accord-
ing to number of premium items or number of policies.
3. Supervision - shall be distributed by line as an overhead on the
salaries of the persons supervised.
Home Office Expenses:
Shall be distributed on bases similar to those outlined above for
Branch Office expenses. Advertising expense shall be assigned to
line on a premium basis.
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The division of both Branch Office and Home Office expenses be-
tween Compulsory and "All Other" shall be made on a premium basis.
III. Taxes
These expenses are to be separated into four sub-groups:
(1) State Taxes on Premiums
(2) Insurance Department Licenses and Fees
(3) Payroll Taxes (including Old Age Benefit and Unemployment
Insurance Taxes)
(4) All Other (excluding Federal Income and Real Estate)
Item (1) shall be determined by applying the Massachusetts Rate of
Premittm Tax to the Massachusetts Premiums Written less dividends to
policyholders and return premiums.
Items (2), (3) and (4), unless chargeable to specific lines, shall be
allocated on premium volume.
IV. General Expenses
This group of expenses is sub-divided into three parts:
1 . Inspection
Inspection expense shall comprise all expenses included in connection
with activities designed to eliminate or improve the accident or loss produc-
ing hazards of individual risks from the standpoint of both underwriting quali-
fications and frequency and severity of accident or loss, and accident or loss
prevention work of a general or public nature designed to reduce the frequency
or severity of accident or loss. It shall include dues, assessments, fees and
charges of accident and loss prevention organizations and claim organizations
(if engaged in accident or loss prevention work); surveys and underwriting re-
ports; and all other expenses incurred in connection with the activities herein-
before defined whether paid for outside services or performed by the company
or its employees, and including clerical, secretarial, office maintenance, di-
rect supervision, handling personnel, supplies, mail, etc. , reasonably at-
tributable to Inspection as above defined.
Accident prevention expenses shall include Massachusetts Automobile
Bureau Accident Prevention assessments and all items listed above except
surveys and underwriting reports.
This item shall be further sub-divided into (a) surveys and under-
writing reports and (b) accident prevention expenses and all other.
Method of Allocation:
The cost of surveys and underwriting reports shall be on an actual or
special study basis for Massachusetts Automobile. The division between
Compulsory and "All Other" shall be on a premium basis.
The accident prevention dues or assessments of the Massachusetts
Automobile Rating and Accident Prevention Bureau and any other dues,
assessments or contributions for safety or accident prevention work appli-
cable exclusively to Massachusetts Automobile shall be divided between
Compulsory and "All Other" on a premium basis.
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The Massachusetts Automobile portion of the expense of company
inspections shall be determined by multiplying the number of Massachu-
setts Automobile inspections by the average cost per inspection. The
division between Compulsory and "All Other" shall be made on a premium
basis.
2. Bureau
Include under this item, dues, assessments and fees for member-
ship in Boards, Bureaus and Associations.
This item shall be sub-divided into (a) all expenses in connection
with the Massachusetts Automobile Rating and Accident Prevention Bureau
(except accident prevention charges) and (b) all other.
Method of Allocation:
Massachusetts Automobile Bureau assessments shall be divided
between Compulsory and "All Other" on a premium basis.
The Compulsory portion of all other Bureau expenses shall be de-
termined on a premium basis.
3. All Other
Include under this heading all expenses in connection with Massa-
chusetts Automobile except those included in the previous expense groups.
The reporting form requires separation of these expenses into
(a) Salaries and (b) All Other.
a. Salaries
Method of Allocation:
The Massachusetts Automobile salaries shall be determined not by
pro-rating the total Automobile salaries, but by treating Massachusetts
Automobile as a separate line of business in the analysis of these salaries
by department or division. The methods to be used are similar to those
employed to arrive at total automobile salaries in this category. The divi-
sion between Compulsory and "All Other" shall be made on a premium ba-
sis.
b. All Other (including Motor Vehicle Assigned Risk Plan)
The allocation of these items shall follow the allocation of Salaries
in Section (a) above except A.B signed Risk Plan which shall be actual or the
percentage distribution for Compulsory, All Other Bodily Injury and Prop-
erty Damage shown in the annual statement of the Massachusetts Assigned
Risk Plan.
April 8, 1954
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Re: - Outstanding Claims on Massachusetts Motor Vehicle Liability
Policies FOR POLICY YEARS 1947 - 1956
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING AND INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
MEMORANDUM OF ORDER
Under the authority conferred by Section 113B of Chapter 175 of
the General Laws, as amended, the Commissioner of Insurance may at
any time require any company to file with him such data, statistics, sched-
ules or information as he may deem proper or necessary to enable him to
fix and establish or secure and maintain fair and reasonable classifications
of risks and adequate, just, reasonable and non-discriminatory premium
charges for motor vehicle liability policies or bonds.
It is hereby ordered that all outstanding claims arising under such
policies issued for policy years 1947-1956, inclusive, be filed on punch
cards with the Massachusetts Automobile Rating and Accident Prevention
Bureau, 89 Broad Street, Boston, in accordance with the following rules:
1. Outstanding loss cards, Form No. 854939, must be filed
with the Bureau as follows:
a. Policy years 1947-1955, inclusive, valued as of December
31, 1956, and filed not later than February 28, 1957.
b. Policy year 1956, valued as of March 31, 1957, and filed
not later than April 20, 1957.
2. A separate piinch card shall be reported for each outstanding
claim.
3. Each outstanding loss card must be punched in column en-
titled "Claim Count", in accordance with the following:
a. Punch a one (1) in this field when reporting a card in cases
where the entire amount of a claim is outstanding.
b. Punch a zero (0) in this field when reporting a card in cases
where a portion of a claim has been reported as paid.
4.. Reserves for outstanding losses must be set up by individual
estimates on each claim or suit and not by use of average or
arbitrary values.
5. Loss reserves must not include reserves for either allocated
or unallocated claim expense.
6. Companies must be prepared to justify to the Department
Examiners the company valuation of each claim.
7. Forward separate special OUTSTANDING transmittal letters
furnished by the Bureau with each shipment of outstanding
loss cards, the first to set forth outstanding loss totals for
each of the policy years 1947-1955, inclusive, and the second
to set forth outstanding loss totals for policy year 1956 for
the following items:
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a. Compulsory Liosses.
b. Total Automobile Bodily Injury Losses for the B coverages and
Medical Payments Coverage.
8, Send one copy of these transmittal letters to the Massachusetts
Automobile Rating and Accident Prevention Bureau and one copy
to the Division of Insurance, 100 Nashua Street, Boston.
9. On each accident involving claims under an excess limits policy
for more than Compulsory limits (either upper or lower), a
written report shall be furnished to both the Massachusetts
Insurance Department and the Bureau.
Please acknowledge receipt of this Order.
IN WITNESS WHEREOF, I have here-
unto set my hand and affixed the
official seal of this Division at the
City of Boston this twenty- sixth day
of December, 1956.
John H. Louden
Deputy Commissioner
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING AND INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
MEMORANDUM OF ORDER RELATIVE TO THE ESTABLISH-
MENT OF A STATISTICAL PLAN
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed
by Section 113B of Chapter 175 of the General Laws, as amended, after due
hearing and investigation, to fix and establish classifications of risks which
shall be fair and reasonable and a schedule of premium charges which shall
be adequate, just, reasonable and non-discriminatory, to be used and
charged by all insurance and surety companie.^ for the motor vehicle liabil-
ity policies or bonds, as defined in Section 34A of Chapter 90 of the General
Laws, as amended, to be issued or executed in connection with the registra-
tion of motor vehicles or trailers during or for the year 1957; and
WHEREAS, the rates for automobile bodily injury liability insurance
other than compulsory are regulated under the provisions of Chapter 175 A
of the General Laws, and insurers are required to file with the Commis-
sioner every manual of classifications, rules and rates and every modifica-
tion of any of the foregoing applicable to such insurance; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance, under Section 113B of
Chapter 175 of the General Laws, as amended, may at any time require any
company to file with him such data, statistics, schedules or information as
he may deem proper or necessary to enable him to fix and establish or se-
cure and maintain fair and reasonable classifications of risks and adequate,
just, reasonable and non-discriminatory premium charges; and
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WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed
by Section 15 (a) of Chapter 175A of the General Laws to promulgate rules
and statistical plans which shall be used by each insurer in recording and
reporting its loss experience;
NOW, THEREFORE, under the authority conferred by and pursu-
ant to said Section 113B of Chapter 175 and Section 15(a) of Chapter 175A
of the General Laws, I hereby order that the Statistical Plan, as attached
hereto, the original of which is on file in the office of the Commissioner of
Insurance, and known as the "Massachusetts Automobile Bodily Injury Sta-
tistical Plan", edition of January 1, 1957, consisting of Part I, "Instruc-
tions", and Part II, "Codes", be and the same is hereby established and
fixed for all companies now licensed or which may hereafter be licensed to
write motor vehicle bodily injury liability insurance (including medical pay-
ments insurance) and compulsory motor vehicle liability insurance in the
Commonwealth of Massachusetts, reserving the right to add to, modify,
alter, amend or supersede said Plan at any time.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed
the official seal of this Division at the City of Boston, this twenty-eighth
day of December, A. D. 1956.
John H, Louden
Deputy Commissioner of Insurance
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REPORT OF DIVISION OF FIRE PREVENTION
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
September 1, 1957
COMMISSIONER OF INSURANCE. 100 Nashua Street, Boston.
I have the honor to submit in compliance with the provisions of section 7,
chapter 148 of the General Laws, the fifty-third annvial report of this office
on fires reported during the year ending December 31, 1956, as follows:
The total number of fires reported in Massachusetts during the year
1956 was 12, 388, and the fire loss was $34, 912, 425.
The total number of deaths caused by fires during the year was 99,
including 49 men, 31 women and 19 children.
Of the total number of fires in 1956, 71% occurred in residential
buildings; also 92% of the fatal fires occurred in homes. A detailed
tabulation is included in this report.
During the year 141 arrests were made for incendiarism, resulting
in 106 convictions, 7 "not guilty" verdicts, and 28 cases pending.
ROBERT M. TAPPIN,
State r^ire Marshal.
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DEATHS CAUSED BY FIRES
IVIASSACHUSETTS
Men
49
Women Children
31 19
CAUSES
Total
99
No.
Fires M W Total
Careless smoking and
Careless use of matches 33 23 13 39
Heating apparatus:
Space oil burners 5
Range oil burners 4
Wood stoves 4
Li. p. gas stoves 1
Defective chimney 1
Total 15
Electrical causes
Heat, and Light, apparatus
igniting clothing, etc.
Incendiary-
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STATISTICS OF FIRES IN MASSACHUSETTS IN 1956
Part I
TABLE NO. 1.
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TABLE NO. 1 - Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns.
(Cent.)
Part I
TABLE NO. 1 - Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns.
(C oncL
)
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TABLE NO. 2 - Fires Classified by Causes,
Nximber of Fires from Cause, an,d Loss.
Numbe r
of
CAUSE Fires LOSS
Careless smoking
Building loss $3, 678, 549
Contents loss 2, 756, 379
Total 3,296 6.434,928
Careless use of matches
Building loss 149, 148
Contents loss 46, 380
Total 74 195,528
Children playing with matches
Building loss 1, 138, 916
Contents loss 368, 407
Total 799 1, 507, 323
Chimneys, flues, etc.
Building loss 576,125
Contents loss 212, 150
Total 467 788,275
DEFECTIVE OR OVERHEATED COOKING
AND HEATING APPARATUS:
Power oil burners
Building loss 1, 021, 968
Contents loss 469, 333
Total 1,080 1,491, 301
Range oil burners
Building loss 338, 555
Contents loss 122, 980
Total 337 461,535
Space oil burners
Building loss 338,847
Contents loss 120, 166
Total 225 459,013
Fireplaces
Building loss 187, 559
Contents loss 62,428
Total 218 249, 987
Wood, coal, etc. , stoves and heaters
Building loss 540, 322
Contents loss 334, 871
Total 195 875,193
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TABLE NO. 2 - Fires Classified by Causes,
Number of Fires from Cause, and Loss. (Cont. )
Number
of
CAUSE Fires LOSS
Liquefied petroleum gas
Building loss $19,961
Contents loss 8,201
Total 7 28, 162
Water heaters - oil
Building loss 49,412
Contents loss 15, 368
Total 36 64,780
Water heaters - other than oil
Building loss 4, 319
Contents loss 1,615
Total 9 5, 934
Electrical causes
Building loss 4, 146, 648
Contents loss 2, 084, 970
Total 1,575 6,231,618
Explosion
Building loss 94, 351
Contents loss 485,152
Total 15 579, 503
Exposure
Building loss 615,689
Contents loss 433,917
Total 286 1, 049, 606
Gas and appliances
Building loss 109,737
Contents loss 125, 342
Total 31 235,079
Heating or lighting apparatus igniting materials
Building loss 760,672
Contents loss 620,639
Total 618 1, 381, 311
Ignition of fat, food on stoves, etc.
Building loss 351,428
Contents loss 193,266
Total 936 544,694
Ignition of flammable fluids, fumes, etc.
Building loss 303,999
Contents loss 186, 214
Total 225 490,213
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TABLE NO. 2 - Fires Classified by Causes,
Number of Fires from Cause, and Loss. (Concl.)
CAUSE
Numbe r
of
Fires LOSS
Incendiary-
Building loss
Contents loss
Total 182
990, 501
390, 186
$1, 380.687
Lightning
Building loss
Contents loss
Total 91
197,708
76,427
274, 135
Outdoor fires (bonfires, grass, forest, etc.)
Building loss
Contents loss
Total 379
409, 172
171,067
580,239
Spontaneous ignition
Building loss
Contents loss
Total 240
561, 143
354, 129
915,272
Unknown
Building loss
Contents loss
Total 743
6, 342,953
2, 048, 142
8, 391.095
Unknown, suspicious
Building loss
Contents loss
Total 26
93, 124
16,965
110,089
Automobile fires
Total 369 210,245
Mi sc eUaneous
Building loss
Contents loss
Total 215
414,898
611, 388
1, 026,286
GRAND TOTAL 12,388 $34,912,425
Exposure fires not included
in Grand Total
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TABLE NO. 3 - Giving Description of Property-
Number of Fires, and Loss.
PROPERTY
Number
of
Fires LOSS
Amusement places
Building loss
Contents loss
Total 23
$85,238
21,422
106,660
Automobile s
Total 369 210, 245
Churches
Building loss
Contents loss
Total 51
1, 638, 839
100,722
1, 739, 561
Club and Lodge rooms, halls, etc.
Building loss
Contents loss
Total 46
443,235
44, 133
487,368
Dry cleaning plants and laundries
Building loss
Contents loss
Total 46
69, 343
147, 521
216, 864
Factories and workshops
Building loss
Contents loss
Total 635
2, 027, 818
2, 953,048
4, 980, 866
Garages
Building loss
Contents loss
Total 241
312,779
132, 606
445, 385
Hospitals, Rest Homes and Institutions
Building loss
Contents loss
Total 32
103, 532
11. 232
114,764
Mercentile - retail and wholesale stores
Building loss
Contents loss
Total 964
2, 551, 770
2, 684,681
5, 236,451
Office buildings, public buildings, etc.
Building loss
Contents loss
Total 85
737, 853
428, 535
1, 166, 388
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TABLE NO. 3 Giving Description of Property
Number of Fires and Loss. (Concl.)
PROPERTY
Numbe r
of LOSS
Petroleum products and distribution
Building loss
Contents loss
Total 36
$ 56,457
41,703
98, 160
Residential - Dwellings,
Building loss
Contents loss
Total
Dorms, Hotels, etc.
8,741
9,332, 833
3, 251,613
12,584,446
Schools and academies
Building loss
Contents loss
Total 81
2,187, 299
253,403
2,440,702
Stores and dwellings
Building loss
Contents loss
Total 411
1,313, 834
738,769
2,052, 603
Storehouses and warehouses
Building loss
Contents loss
Total 149
586, 557
446,791
1,033 348
Unclassed
Building loss
Contents loss
Total 478
1, 372,628
625.986
1 998, 614
GRAND TOTAL 12,388 $34,912, 425
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TABLE NO. 4. - Number of Incendiary and Unknown Fires, and the
Number of Arrests and Convictions in Massachusetts,
from the Year 1926 to 1956, inclusive.
YEAR INCENDIARY UNKNOWN ARRESTS CONVICTIONS
1926 98
1927 185
1928 126
1929 145
1930 149
1931 195
1932 246
1933 165
1934 180
1935 134
1936 156
1937 189
1938 160
1939 121
1940 163
1941 138
1942 66
1943 126
1944 147
1945 149
1946 145
1947 *111
1948 *107
1949 * 95
1950 * 87
1951 * 80
1952 175
1953 108
1954 136
1955 145
1956 182
Exclusive of Boston
594
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TABLE NO. 5. - Nvimber of Fires in Massachusetts and
Loss from same, from the Year 1926 to
1956, inclusive.
YEAR
Total
No. of
Fires
State
Part I
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TABLE 13 - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY
FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES
P,D.9, Part 1
THE INSURANCE CARRIERS DURING COMPOSITE 'POLICy YEARS 1953, 1954 and 1955
FOR THOSE YEARS RESPECTIVELY
LOSSES INCURRED PERCENT OP EARNED PREMIUM LOSS COST PER $100 OP PAYROLL
Policies
Tsaued
1953
Policies
Issued
1954
Policies
Issued
1965
Policies
Issued
1953
Policies
Issued
195^*
Policies
Issued
1955
Policies
Issued
1953
Policies
Issued
1954
Policies
Issued
1955
>£,108,083
90,288
95,058
449,113
49,474
67
234,093
750
83,716
203,805
124,126
43,098
356,070
107.539
609
234,633
1,528,039
249,805
10,536
323,201
29,870
59
403,230
184,083
681,235
315,510
325,804
65,213
100.584
553,842
895,001
197,394
2,612
33,788
32,853
34,603
36,072
305,383
85,930
231,929
11,851
178,915
23
3,034,805
20,747
47.764
236.906
4,715
39,029
101,066
$1,885,019
P.D.9, Part 1
TABLE 14 - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR THE PRINCIPAL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES
Classification of Risks
Code
Number
policies
Issued
1953
Issued
1954
policies
Issued
1955
Abrasive Wheel Mfg.
Adding Machine Mfg., N.O.C.
Agricultural Machinery Mfg.
Amusement Parks or Exhibitions
Analytical Chemists
Arms Mfg. - Small Arms
Automobile Accessories - Service Stations
Automobile Body Mfg., N.O.C.
Automobile Body Repairing
Automobile Bus, Livery or Taxicab Cos. -
Oarage Employees
Automobile Bus Operations
Automobile Oarages or Repair Shops
Automobile Sales or Service Agencies -
Automobile Salesmen
Automobile Taxicab or Livery Operations
Automotive Lighting Mfg. - N.O.C.
Baby Carriage Mfg.
Bakeries
Barber Shope or Beauty Parlors
Beer or Ale Dealers
Boat Building
Boilermaking
Bookbinding
Boot or Shoe Machinery Mfg.
Boot or Shoe Mfg. - N.O.C.
Boot or Shoe Mfg. - Rubber
Bottle, Rubber or Paper Stk.or Rag Dealers
Bottling - N.O.C.
Box or Box Shocks Mfg.
Box Mfg. - Folding Paper Boxes N.O.C.
Box Mfg. - Solid Paper Boxes
Brass or Copper Goods Mfg.
Breweries
Bldg. or Roofing Paper or Felt - preparation
Buildings - N.O.C,
Buildings - Operation by Contractors
Button or Fastener Mfg. - Metal
Cabinet Works - Power Driven Machinery
Cable Mfg. - Insulated Electrical
Can Mfg.
Carpentry:
Dwellings under three stories
Cabinet work or interior trim
Not Otherwise Classified
Private Residences
Shop Only
Carpet or Rug Mfg.
Cemetery Operations
Chauffeurs and Helpers - N.O.C.
Chocolate or Cocoa Mfg.
Cleaning or Dyeing
Clerical Office Employees - N.O.C.
Clock Mfg.
Cloth Printing
Clothing Mfg.
Clubs - Country, Qolf, etc.
Clubs - N.O.C.
Coal Merchants
Colleges or Schools:
All other employees
Professors and teachers
Concrete or Cement Work:
floors, driveways, yards, sidewalks
Concrete Construction - N.O.C.
Concrete Products Mfg.
Concrete Work - not monolithic
Conduit Construction
Confectionery Mfg.
Contractors - Executive Supervisors
Contractors' Permanent Yards
Cordage, Rope or Twine Mfg. - N.O.C.
Corrugated or Fibre Board, Containers Mfg.
Cotton Spinning and Weaving
Creameries
Cutlery Mfg. - N.O.C.
Drug, Medicine or Pharmaceut. Preps. Mfg.
Electric or Qas Ltg. Fixtures Mfg.
Electric Light or Power Cos.- N.O.C.
Electric Light or Power Line Construction
Electric Power or Transmission Equip. Mfg.
Electrical Apparatus Mfg. - N.O.C.
Electrical Wiring - within buildings
Electroplating
Elevator Erection or Repair
Engineers or Architects - Consulting
Excavation - N.O.C.
Eyelet Mfg.
1748
P.D.9, Part 1
CARRIERS DURING COMPOSITE •POLICY YEARS 1953, 1954 and 1955
YEARS RESPECTIVELY (see further explanation In footnote).
AUDITEP EARNED PREMIUMS LOSSES IMCTORED NET LOSS COST PER
$100 OF PAYROLL
Policies
Issued
1954
Policies
Issued
1955
Policies
Issued
1953
Policies
Issued
1954
Policies
Issued
1955
SoTsT
Iss.
1953
Pols.
Iss.
1954
Pols.
Iss.
1955
Policies
Issued
1953
$126,009
224 P.D. 9, Part 1
TABLE 14 - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR THE PRINCIPAL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES
Classification of Risks
Code
Number
Policies
Issued
1953
AUDITED PAYROLLS
Policies
Issued
1954
Policies
Issued
1955
Fabric Coating or Impregnating - N.O.C.
Farms: All Employees Except Inservants
Felting Mfg.
Fireproof Equipment Mfg.
Florists - Cultivation or Gardening
Food Sundries Mfg. - N.O.C.
Forging Works - Drop or Machine
Foundries - Iron - N.O.C.
Foun'dries - Non Ferrous Metals
Freight Handlers - No Stevedoring
Funeral Directors
Furniture Mfg. - Wood N.O.C.
Furniture Stock Mfg.
Garbage, Ashes or Refuse Collecting
Gardening - Market or Truck
Gas Companies - Natural Gas
Gas Mains or Connections Construction
Gas Works - All Operations
Gasoline or Oil Dealers
Gear Mfg. or Grinding
Glaziers - Away From Shop
Glue Mfg.
Grocery Stores - Wholesale
Hardware Mfg. - N.O.C.
Hay, Grain or Feed Dealers
Hosiery Mfg.
Hospitals:
Professional Employees
All Other Employees
Hotels
HdUBe Furnishings - Installation N.O.C.
Ice Cream Mfg.
Incandescent Lamp Mfg.
Inspection of Mercantile, Mfg. or
Marine Risks - N.O.C.
Instrument Mfg. - N.O.C.
Insulation Work
Iron or Steel Merchants
Iron or Steel Scrap Dealers
Iron or Steel Works - Shop
Iron Works - Shop, Ornamental Brass,
Bronze or Iron Work
Jewelry Mfg.
Jute or Hemp Spinning and Weaving
Knit Goods Mfg. - N.O.C.
Lacquer or Spirit Varnish Mfg.
Landscape Gardening
Lathing
Laundries - N.O.C.
Leather Goods Mfg. - N.O.C.
Lock Mfg.
Lumber Yards - No Secondhand Materials
Machine Shops - N.O.C. •
Machinery Dealers - N.O.C.
Masonry - N.O.C.
Mattress or Box Spring Mfg.
Meat Products Mfg. - N.O.C.
Metal Goods Mfg. - N.O.C.
Millwright Work - N.O.C.
Municipal, Township, County or
State Employees - N.O.C.
News Agents or Distributors
Newspaper Publishing
Office Mach. or App. Instal., etc.- N.O.C.
Optical Goods Mfg. - N.O.C.
Packing Houses
Paint Mfg.
Painting and Decorating - Interior
Painting and Decorating - Not Interior
Paper Coating
Paper Goods Mfg. - N.O.C.
Paper Mfg.
Pharmaceutical or Surgical Gds. Mfg. -N.O.C.
Photographers - All Employees
Plastering - N.O.C.
Plastics - Fabricated Products Mfg.
Plastics - Mfg. of Sheets, Rods, etc.
Plastics - Molded Products Mfg.
Plumbers' Supplies Dealers
Plumbing - N.O.C.
Policemen
Polish or Dressing Mfg.
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CARRIERS DURING COMPOSITE 'POLICY YEARS 1953, 195^* and 1955
YEARS RESPECTIVELY (see further explanation In footnote).
AUDITED EARNED PREMIUMS
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TABLE It - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR THE PRINCIPAL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OP BENEFITS AND PREMIUM RATES
Classification of Risks
Code
Number
Policies
Issued
1953
AUDITED PAYROLLS
Policies
Issued
195t
Policies
Issued
1955
Poultry or Egg Producers 0034
Precision Machined Parts Mfg.- N.O.C. 3629
Printing 4299
Pump Mfg. - exol. Foundry 3612
Quarries - N.O.C. l624
Railroads (Street) - All Employees 713°
Razor Mfg. - Safety 3120
Rendering Works - N.O.C. 4665
Restaurants - Incl. Musicians, etc. 9079
Rolling Mills - N.O.C- Iron or Steel 30l8
Rolling Mills - N.O.C- Soft Metals 3027
Roofing - all kinds 5551
Rubber Ooods Mfg. - N.O.C 4410
Salesmen, Collectors or Messengers - Outside 8742
Sand or Gravel Digging 4000
Sash, Door or Assembled Mlllwork Mfg. 2737
Sash, Door or Finished Mlllwork Dealers 8235
Saw Mfg. 3118
Screw Mfg. 31^5
Sewer Construction - all operations 6306
Sheet Metal Work Erection - N.O.C. 5538
Sheet Metal Work - chop 3066
Shoddy Mfg. 2216
Shoe Stock Mfg. 265I
Silk Throwing & Weaving 2303
Silverware Mfg. 338l
Soap or Soap Powder Mfg. 4720
Sporting Goods Mfg. - N.O.C. 4902
Stationery Mfg. 4251
Steam or Air Pressure Quage Mfg. 3571
Steam Pipe or Boiler Insulation 5104
Stone Cutting or Polishing - Granite 1811
Storage Warehouses - Cold 8291
Storage Warehouses - General Merch.- N.O.C. 8292
Stores:
Clothing, W«w. Appar. Dry 8d». - R*t«ll
Clothing, Wearing Apparel
or Dry Goods Stores-Wholesale 8032
Department Stores - Retail 8039
Five and Ten Cent Stores 805O
Furniture Stores 8044
Grocery Stores-Retail-no fresh meat 8OO6
Hardware Stores 8OIO
Hide or Leather Dealers or Stores 8105
Jewelry Stores 8013
Meat, Fish or Poultry Dealers-Wholesale 8021
Meat, Fish or Poultry Stores -Retail 803I
Meat, Grocery and Provision Stores -
fiombined)- Retail N.O.C. 8033
Store Risks - Retail N.O.C 8017
Store Risks - Wholesale or Combined
Wholesale and Retail N.O.C 8018
Street Cleaning 9^02
Street or Road Construction:
Clearing or Right of Way 5507
Paving or Repairing 5506
Sugar Refining ' 2021
Tanning 2623
Telephone or Telegraph Apparatus Mfg. 3681
Textile Machinery Mfg. 3515
Textiles - Bleaching, Dyeing, etc. 2413
Theatres - All Other Employees 915^
Tile, Stone, Mosaic or Terrazzo Work 53^8
Tool Mfg.-. N.O.Cnot drop or machine forged 3113
Tree Pruning, Spraying, etc. OIO6
Truckmen - N.O.C 7219
Upholstering 9522
Valve Mfg. 363^
Waterworks Operation 7520
Webbing Mfg. - Elastic or Non-Elastic 2380
Welding or Cutting - N.O.C. 3365
Wire Cloth Mfg. 3255
Wire Drawing - Iron or Steel 3241
Wire Goods Mfg. - N.O.C 3257
Woodenware Mfg. - N.O.C 2841
Wool Combing or Scouring 226O
Wool Merchants - incl. Warehouse 8103
Wool Spinning and Weaving 2286
$1,739,557
5,803,238
36,291,800
31,066,687
1,470,648
23,101 743
6,360,658
1,316,759
93,589.600
1,762,505
3,621,052
3,066,321
33,239,^54
205,665,025
2,935,052
3,800,434
2,855,046
5,994,448
12,576,799
3,113,261
11,042,001
5,356,655
1,906,760
11,160,047
I3,299,9lt
7,872,818
3,428,010
7,702,286
12,729,168
4,530,869
1,593,1^7
841,252
1,254,581
2,082,541
8008 57,049,863
8,643,941
22,418,322
12,908,630
13,874,484
9,192,942
12,052,285
2,043,379
6,456,559
14,713,631
5,118,586
55, 13^,076
60,834,486
23,802,258
2,223,393
5.121,664
11,903,141
5,522,719
29,239,706
62,736,404
6,576,718,
8,308,791
8,962,203
\ 573, 696
38,840,394
2,228,538
52,002,281
8,092,480
17,237,961
4,221,214
9, 363, 452
2,359,635
1,9^5,742
13,9^1,182
4,902,370
6,138,220
10,507,766
3,901,145
t9, 751, 702
$1,839,75^
5,357,851
39,015,536
14,667,800
1,440 186
18,876,252
6,276,021
1,260,994
95,673,369
1,462,687
3,060,453
3,786,930
29,745,099
211,861,541
3,297,944
3,638,619
3,368,752
5,251,836
10,132,709
2,961,744
11,294,293
5,356,374
1,851,468
10,990,546
12,017,558
7,254,493
4,184,526
6,375,020
12,582,501
4,625,232
1,469,989
864,760
1,445,451
2,323,732
58,885,9^6
8,535,551
21,852,731
13,186,620
14,590,084
8,921,096
13,122,317
2,071,870
7,039,95't
16,614,506
5,338,847
60,460,675
61,874,051
23,164,887
2,430,912
7,572,040
13,139,589
6,433,002
30,028,028
52 , 689 , 459
5,685,954
8,5^5,795
8,491,292
2,403,377
32,300,053
3,311,651
53,266,286
8,128,005
17,692,796
4,333,092
9,296,359
2,160,254
2,076,945
11,504,603
4,901,536
5,181,858
9,678,760
3,348,394
30,762,421
$1,698,554
4,818,818
41,480,950
6,519,794
1
,
541
,
364
18,685,724
5,890,931
1,232,289
99,298,344
1,834,683
3,518,982
4,029,272
32,901,727
219,598,899
3,739,666
3,869,389
3,734,983
5,959,179
10,977,424
3,499,964
12,118,850
5,806,554
1,991,022
11,790,536
11,726,366
8,383,405
3,592,991
5,849,025
13,060,587
4,516,153
1,358,908
829,988
1,547,985
3,024,678
59,859,799
8,922,215
23,627,557
12,793,227
17,252,709
8,017,764
16,299,539
2,081,346
7,035,353
17,029,725
5,634,070
64,833,401
62,260,461
22,524,935
2,476,055
13,176,785
15,055,335
4,884,277
32,141,966
56,066,800
6,244,139
9,080,384
8,118,517
2,594,785
32,284,006
3,307,907
56,621,860
16,800,451
4,584,186
9,364,174
2,546,403
1,937,503
13,239,855
5,102,972
5,610,744
9,404,796
3,270,777
31,868,475
P.D.g, Part 1
CARRIERS DURING COMPOSITE "POLICY YEARS 1953, 195'* and 1955
YEARS RESPECTIVELY (see further explanation In footnote).
A0DITED EARNED
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TABLE 14 - MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
FOR THE PRINCIPAL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND PREMIUM RATES
AUDITED PAVROLLS
"
"Policies PollolBB "Policies
Code Issued Issues Issued
Classification of Risks Number 1953 1954 1955
Y.M.C.A. and Y.W.C.A. Institutions 9063 $4,198,297 $4,440,025 $4,559,428
Yarn Mfg. - Wool 2291 8,610,948 6,431,645 6,675,485
Yarn or Thread Dyeing or Finishing 24l6 2,069,556 1,405,065 1,342,824
Yarn or Thread Mfg. Cotton 2220 4,347,074 4,017,872 4,328,825
$3,983,960,430 $3,964,395,099 $4,117,676,085
Note: In the above table there are presented classifications covering the most important lines of
public utilities. There are shown for policies issued in each of the composite policy years
audit, which payrolls are based on wage levels in effect for the respective years, (b) The
rate applicable during the policy period, adjusted by the application of the Plans of
P.D.9, Part 1
CARRIERS DURINQ COMPOSITE •POLICY YEARS 1953, 195'^ and 1955
YEARS RESPECTIVELY (see further explsmatlon In footnote).
AUDITED EARNED PREMIUMS LOSSES INCURRED I^Oo'^fPAtoSlI^
Policies Policies Policies Policies Policies policies fols. Pols. fols.
Issued Issued Jlssued Issued Issued Issued Iss. Iss. -Iss.
1953 1954 1955 1953 1954 1955 1953 1954 1955
$60,197 $69,930 $71,295 $13,324 $36,834 $21,496 .32 .83 .47
98,449 96,212 111,236 108,677 95,531 93,119 1.26 1.49 1.39
29 817 20,442 20,404 16,560 6,926 12,409 .80 .49 .92
61,783 59,909 58,090 19,183 57,288 33,860 .44 1.43 .78
$53,621,803 $55,597,829 $58,586,509 $31,851,499 $29,899,519$30,869,176 .80 .75 .75
Industry In Massachusetts, Including mamifaoturlng and contracting risks, commercial enterprises and
1952-1953, 1953-1954 and 1954-1955 - (a) The actual payrolls as disclosed by the Insurance carrier's
audited premiums earned vrtiloh are based on the actual rates charged, that Is, the manual or base
Experience Rating and Retrospective Rating In effect and applied to risks eligible therefor.

